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PREFACE 
This casebook is designed for use in a typical three-credit course on 
Conflict of Laws. We begin with choice of law (Part I), continue with 
jurisdiction (Part II), and conclude with recognition of judgments (Part III). 
We know that conflicts teachers disagree on the proper sequence for 
teaching this course and we respect the view that, logically, jurisdiction 
should be taught first. However, we believe that, because jurisdiction is also 
covered in other courses usually taught before Conflicts, it is preferable to 
defer discussion of jurisdiction until the student has been exposed to the 
choice-of-law problem. At that point, jurisdiction can be taught both at an 
accelerated pace and at a more sophisticated level. 
In selecting cases for this book, we tried to include as many recent cases 
as possible so as to give the student a more realistic picture of contemporary 
conflicts law and practice. At the same time, we retained those of the old cases 
that have been most influential in shaping American conflicts law. 
In recognition of the increasing frequency and importance of internation-
al conflicts, we have included one chapter on such conflicts in each of the 
three Parts of the book. We have also included at the end a chapter on 
conflicts involving the Indian Tribes and non-state norms, which we believe 
will provide an opportunity for some concluding reflections on the nature, 
function, and limits of sovereignty and territoriality. Finally, throughout the 
book, we have provided extensive information about the law and practice of 
other countries so as to provide an opportunity for instructive comparative 
discussion. 
In order to keep the length of the book within manageable limits, we 
edited the cases as severely as we could, while preserving the essence and 
flavor of the original. All deletions, in cases and other materials, are indicated 
by three asterisks (* * *). All deletions of citations are indicated by the 
bracketed word [cit.]. Most footnotes have been omitted without indication. 
Those that remain retain the original numbering. We have also abbreviated 
the titles of, and citations to, most secondary sources. An extensive bibliogra-
phy appearing at the end of the book shows the abbreviations we used. 
In dividing our work, Symeonides authored chapters 1-4, 7, and 12 and 
Perdue authored chapters 5-6, 8-11, and 13: Although we did not attempt to 
reconcile our varying writing styles, we did try to reconcile our pedagogical 
differences and to present a unified, versatile book that addresses the needs of 
the teachers and students who use it. The reader will judge whether we 
succeeded. 
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